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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Акт)·вльность темы исследованн11. Результаты разв1ПНJ1 ЭКОНОМИКИ MOJ'VГ 
эффективно трансформироватъсн в социальные блага посредство~• :шроwо ,·правлнсмой 
финансовой системы чсрс·.1 взаимодопо.1няющие друг друга функции распрсделсиин и 
коmроля . В ус.1овю1х формИJЮВ8НИJJ ннст~·та частной собствснностн н свободного 
прсдпрннимате.1Ьства государствеинан финансован система требует соцаИИJJ на основе уже 
н.'llсющеrося, в то~1 числе зарубежного опыта, :1.fеханизма финансового контро;u1, целью 
которого будет достижеинс заданных ре:~ультатов при формировании и испо.1нснии 
бюдже-rов, что соответствует финансовой поJlИТИКс государства . А~сrуалъность вопросов 
организации финансового коюроля в системе публичных финансов позво.1нст расо1атриватъ 
финансовый контроль в качестве одного из важнейших элс~1снтов государственных рефор~1 в 
стране . 
Степень рвзрвботвнности проблемы. Проблс:\\ы государственного финансового 
коmроля в России с позиции общетеоретических подходов на протяжении дл~псльного 
времени исследовались в работах многих авторов : И.А. Белобжецкого. В. В . Бурцева. А.А. 
Васильева. Э.А . Вознесенского, Ю .М . Воронина, Е . Ю. Грачевой. Ю.А. Данилевского, А.С. 
Еме.1Ьянова. А .А . Жданова. А . Н . Козырина. Т. В . Конюховой. С.А . Котляревского. И . И. 
Кучерова. А . С. Ларионова, В . А. Лебедева, Е . В Марковой. В . В . Моданова, Л . Н . Овсянникова, 
Г .Б По.1J1ка, Р . И . РоJенблюма, Н.А. Carrdpoвoй. Н .И . Химичевой , С.О . Шo:uiнn н др . 
История становяеИИJJ финансового контроля в государстве исосдова.1ась в работах 
А . Г. Андреева, О.В . В,1цимировой, И . Б . Лагпнна. Д .М. Львова, В. А .Осмининой . А .А . 
Ялб)'.'lГанова и др . Вопроса.'• развкг1111 ф1D1ансового контроля в дореволюционной России 
посвящены работы таких авторов. как Э. Н . Бсреидтс, И . Б.1ех, И . С. Б.1иох, В . А . Сакович, М. 
М. Сперанский. 
Нау'1ную основу для разработки современной теории и методологии государственного 
финансового ко~про.1я в России. по.n·чающ:.ю да.1ьнейшсе paзвi-rrnc , заложили в своих трудах 
С.А . Агапцов. Т. В .Аюнпова. И А . Бс .1обжсцкий. В . В . Б~·рцев. Ю .М . Воронин. Е . Ю.Грачсва. 
Гуляев АЛ., В .А.Двуречснски.~ Н.П . Ефимова, Е .И . Иванова, В .А.Жуков , Л.Н .Овсянииков, 
Б.Г.Преображенскнй. В. nансков. Н .Д. Поrоснн. В .М . Роднонова . С.Н . Ряб~-хин . С. В . 
Степашин. П . В . Чсрно~юрд. С.О.Шохин и др . ВозможнОС'Лf же использов11ННJ1 
государственного ко~пром в качестве инстр~-'мснrа совершснС1l!Ования бюджеnюго процесса на 
уровне местного само)11равлсНИJ1 праК'Т1!Ческн нс исспсдова.1Нсь. 
Цель и задачи исследованИ11 . Цель исследования заключаетс11 в ра зработке системы 
финансового кшпроЛR. позволяющей генерировать синсрrС'mЧеский эффект в результате 
интеграции раздельных функций и попномочий са.\\остонтслъных органов управлеИИJJ . 
Поставленная цель обусловила необхоДИJ11ость рсшенИJt следующнх за.дач : 
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- раскрыть содержание государственного финансового кшпро;u. исходя нз новых 
"Iребованнй к организации публичны."< финансов: 
-обобЩНlЪ современные подходы к организации государственного финансового 
кон"Iролх в развЮl>U\ nранах: 
-выявюъ достоинства и недостатки существующей системы организации финансового 
контролх в Российской Федерации: 
-обосновать направления. инс"Iрумснты повышения результативности государственного 
фннаисового контролх на муниципальном уровне. пока:~ать резервы повышения 
результативности государственного финансового контроля: 
-ра.~работать модель организации ГОС\' дарственного финансового контроля. 
ориеlfТНрованного на обеспечение социально- эконоыи•1еской Устойчивости тсрриторналъно­
адмнниnрпнвных образований ; 
-разработать модель воздействия государственного финансового контро.~я на снижение 
бюджС'ТНых рисков. 
Объектом исследования выступает органиJацня финансового контроля в системе 
публичных финансов как область формирования новых научных подходов обеспечения 
резУ.1ьтативности и эффективности использования бюд.жС'ТНЫХ средс111. 
Предмl"ТОМ исследования выступают интегрированные модели государственного 
финансового 1<онтро.1я, нвлнющиес11 основой эффективного механизма процессуа.1ьной 
деятельности контрольно- ревизионного аппарата. 
В качестве информаuионно- фактологической базы исследования использованы 
научные исс.1едования известных как отсчественнык, так и зарубежны.х ученых. материа.'lЬl 
Счетной па.1аты РФ, данные о результатах дентсльности Росфиннадзора Минфина РФ. 
Научная новизна диссертационного исследования состоит в обосноваинн 
коне"Iрукцнонного подхода к интеграции отде.1ьных сфер государс111енного финансового 
контро.u. обеспечивающей досntженне синергетического эффекта использования 
бюджстмых средств. Она отражена в с .1едующих положениях: 
-раскрыты законо:черности эволюции моделей государственного финансового контроля: 
-обоснована необходимость построения единой вертикали государственной системы 
финансового контроля во г,1авс с Высшим контрольно-координнр~ющим органом: 
-определены условИJt получения сннергсти•1еского эффекта в процессе коисоJПtДацнн 
возможностей субъектов президентского. парла.\lентского и правительственного ~<онтроля. 
включая контро:~ьные Сiру~<туры с)·бъектов РФ: 
-пред.1ожена модель воздействия государственного финансового контроля на 
достижение социально- экономИ'!еской устойчивости территориально-административных 
образований; 
~ .· 
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-обоснована целесообразность применения камеральных проверок в бюджетной сфере. 
Пракrическая значимость результатов исследования опреде;иеn:я возможнОСТhю 
использоваНИJ1 результатов разрабигаиной автором модели обеспечения эффективной 
системы государсn~сниоrо финансового кшпроля в контрольно-счетной деятельности 
органов пуб.1ичной в.1асти. Методы контроля. основанные на системе предложенных 
критериев и показатепей. учитывающие специфику бюджетных услуг. моrуг использоваться 
в бюджетной сфере. 
Материалы диссертационного исследоваНИJ1 могут быть использованы на проJlJаммак 
подпловки бакалавров, магистров, аспирантов в рамках курсов «Гос~дарственные и 
мvниципальные финансы». «Бюджетная система РФ. «Финансовый коюропы>. 
Теоретическая значимость проведенного исследования заключас-n:х в развитии 
подходов к организации финансового контроля в сфере публичных финансов. 
ориснлtрованных на дОС'П!Жение результативности и эффективности использоваНИJI 
бюджеmых средств. 
Апробация результатов исследования. 
Основные положения и результаты диссертационного исследования наш.1и отражение в 
опуб.1Икованных работа.". Рез)льтаты и выводы работь1 докладывались на конференциях 
различного уровня. частично представлены в материа.1а.'Х Пятой научно-практической 
конференции 15 апреля 201 О г. СПб.: СПбГИЭУ; рассматривались в сочетании с др) ги111и 
вопроса.'lи по финансово-бюджетной системе Рссп)'блики Коми в выстуrпснии в 
Министерстве экономического развития Республики Коми (сентябрь 2009г.). 
Материалы пубJ1ИJ(аций нашли отражение в практической рабигс контрольно­
ревизионных с.1ужб, а так же при подготовке нормативных документов. 1. 
По резу.Тhтатам исс.1едовани11 опуб.1иковано 20 научных рабиг, в том чис.1е 10 статей в 
журналах, входяшкх в список ВАК, моноJlJафия -К,4п.л. 
Структура и логика исследования подчинены цели исследования и решению 
поставленных задач. 
Диссертация состонт из введеНИ!I, трех г.шв, заключения, списка испо.Тhзоваиной 
литературы. при.1ожений. Стру~ра работы сформирована с учетом соблюдсНИJ1 логической 
последовате,Тhносm и причинно-следственной взаи."!ОСВJ!ЗИ факторов и элементов 
исследуемых проблем и объектов. Стру~но главы и параJ1Jафы диссертационной работы 
сформированы таким образом. чтобы в ианболъшсй степени отразнтъ акrуалъные, 
малоисследованные или совсем нерешенные проблемы по теме диссертации. 
Введение содержкт обоснование актуальности темы диссертации. характеристику 
степени научной разработанности проблемы. формулировку цели. основных задач. объекта и 
1 См.: http://house.gov .Ьv/irnageslpage 16/aud.doc 
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предмета исследования . Даетсн описание методики и методологии исследования . новизны. 
теоретической н пракmческой значимости работы. 
В первой главе исследованы теоретические основы госvдарственного финансового 
контро:U1, главные проб.1емы, стонщис перед ним в настонщее время . Автор раскрывает 
дефиницию «финансовый коюро.1ь» через экономическое яв.1ение. термин. поюпне, 
категория . 
Во второй главе предложена модель государственного финансового KOНIJ>0.1!1, 
ориеtrГИрОваиного на обеспечение социально- экономической 'стойчнвости терр~пориально­
а,:~..,1ннистраn~вных образований . Определено в!шяние государственного финансового 
коюроruс на снижение бюджетных рисков . 
В третьей главе исследованы резервы усиленНJ1 действенности финансового коmроля в 
снстс~1е управления социа.1ьно-бюДЖ1:'ntыми отношенНJ1~1и . Особое ВНИ.\lание уделено 
орrанюации финансового коюроля выполнения обюате.1ьств государства на ~'ИНUШ1а.%ном 
~ровне с позиции повышения его результ(!Т}1вности н эффекmвности. 
В заключении сформулированы основные выводы и пред.1ожения. вьггекающие из 
результатов проведенного иеслсдованНJ!. 
11. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
Раrкрыты закономернскти эволюции моделей государственного фннанrового контроля. 
Организация государственного финансового коmроля в Россин исследована с ~-чстом 
с~1ыс .1овой структуризации рассматриваемой предметной области с применением 
рстроспе~-.-тивного анализа понятня государственного финансового коюро.1J1 через эво.тюцию 
фун.кциона.Тhных процессов финансового коtпроЛJ1 и развития государственности, 
отр~т.-снноii в законодательных и норм~rrnвные актах, рсl)·лнр~ющих финансовые 
взаююотноwения в историческом разрезе. н в системе соответствующей rос~дарственной 
отчетности . 
Как практическая снстсма - финансовый коюроль примеНJ1ется в России с Х1 века в 
виде денежного коюро,1!1 за обеспечением справедливого (по тем времена.\!) ба.1анса ме~tщ'' 
община.'ш и государством . 
С позиции общстеореnfЧеских подходов финансовый коюроль в России развивается с 
середины XVI века по XVll век в вще ревизии счетов. проверки на пред.,1ст финансовых 
сокрьгrий. коюроля доходов н расходов государства. достигая в XX-XXI веках нового 
качественного содержания государственного финансового коюроля, обеспечивающего 
досntженне заданного результата в управлении госvдарственнымн ресурсами . В кратком виде 
оrтрсделенныс эволюционные юменения представ.1ены в таб.1 . 1. 
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Таблица 1. 
Эвоmоция пониmя «Финансовый КО1П1><>Ль» 
Период Понятие контроля Основа 
эволюции 
XI в. Финансовый кшпроль - денежный конnюль. Рvсская Правда 
XII-XV в. Финансовый кшпроль- ревизия счетов Устав веча: Казна: 
25УЧР1::щдений-- приказов 
С середины Финансовый коюроль- ревизия на Черновые книги сборщиков: 
XVI в. ПО предмет финансовых сокрытий. «Белые книги»: Счетный Приказ: 
XVII в БлИЖИJ1Я. Канцеru~рия: 
Введение единицы подаnюго 
обложения - «большая соха» 
Финансовый контроль- ревизия и коюроль Действовали Законы Соборного 
ХVШв. доходов и расходов Российского уложения. в ведении Счетного при 
госvдарства находились доходы и расходы 
рос.сийского государства: 
высшим органом контроля и 
ревизии в то время стал Сенат. 
Финансовый контроль- ревизия счетов и Законы государства: 
учетных книг: высшая ревизИJt полезности. реформы Петра 1 изменили 
своевременности и хоJяйствениости организацию финансового 
госvдаnственных расходов. контРОля в госvдарстве 
Финансовый контроль-ревизИJt по Законы государства; 
первичным документам, что вскрывало реформы М. Сперанского -
XVIII - истинное положение дел в использовании государственный коюроль по 
ХIХв.в. ГОСУдаретвенных средств. существ\· стал независимым. Финансовый контро;~ь - деяте.1ьность в Законы государства. в т.ч. 
rу·бернИJtх независимых от местных в России был принят закон о 
властей контро.1ьиь1х палат, государственном контроле в 1892 
осуществляющих ревИJии предотвращения г.; единая касса; бюджетная 
финансовых нарушений и улучшения роспись: система 
управления финансами. государственной отчетности. 
Финансовый контроль- проверка Конспn:-·ция: 
ХХ-ХХiв.в. целевого использования бюджеniых федеральные законы: 
средств. региональные законы: 
Финансовый контроль - это форма местные нормативные ЖIЪI; 
деJПельности. когда коюрольный орган данные о состоянии 
должен использовать нормы права для финансово-хозяйственной 
разрешения коикрстньLх задач. используя в деятсльносn~ 
качестве предмета операций одновременно организаций всех 
нормы права, данные учета финансово- функциональных областей. 
хозяйственной деятельности. 
Финансовый контроль является одной из 
функций, выпо.1ияемых государством в 
обеспечении достижения заданного 
результата в управлении государственными 
реечками. 
~ Из сведении, представлеииь1х в табл. l, счнтаем возможным сдел!ПЪ выводы о 
функциональном развиnrn финансового контроля параллельно с развнтием 
государственности, о наличии различных подходов к определению финансового коюроля, 
его функций. 
R 
Прсдставите.'111 отдельных сnраслей знаний раскрывают сущность контроля с раз;шчных 
rочек зреНЮ1: 
- как форма исполнительно- распорндитс.1ьной (управленческой) деятельности и форма 
обратной связи, посредсnюм которой управilJ!Ющая система получает необходимую 
информацию о действитс.1ьном сосrоянни управ.111е~юго объекта - траюуется финансовый 
контро.~ь эконо~шстами. юриста.'ш и социологами: 
- как особую стадию управленческого цикла опреде.~яют специалисты по теории 
управ;~ения. раскрывая понятие контроля в виде различных трактовок: контро,~ь как 
систематическая и конструК'П1Вная деятельность руководите.1ей, органов управления (одна из 
основных управленческих функций: контроль как завершающая стадия процесса управления. 
сердцевиной коrорой является мехаКИ:Jм обратной связи: контроль как неотъем.1емая 
составляюща11 процесса принJIТИJI и реализации управ.1енческих решений, непрерывно 
участвvющая в эrом процессе от его начала и до завершения): 
- сущность контро.1!1 отождествляется с регу.1ярны.'ш проверка.'ш соблюдения 
финансового. хозяйственного законодвте.1ьства (т.е. установ.1енных правовых норм). 
выяв.1ения нарушений государственной дисциплины- с позиции исс.1едоватс.1ей, 
непосрсдствснио работающих в сфере контро,~ьно-ревнзиоиной деительности. 
«Финансовый контролы> авrором предлагаетс11 раскрыть через: экономическое явление, 
термин. содержание. категорин (рис.\). 
Финансовый контро.~ь как категория 
представляет собой «систему объеК'П1Вных 
общественно-экономических отношений 
между получателем бюджетных рссvрсов 
(бюджетом) и органом финансового 
контроля, складывающихс11 по ПОВОД\ 
использования бюджС'ПfЫ.х средств для 
достижения определенного результата» 
- С содержвтельной точки зрения финансовый контроль 
вк:uочает комплекс контрольных действий по 
отслеживанию стою1остных пропорций распределеНИJI 
ВНП (валового национального продукта) с целью 
недопущеНИJ1 его иецелевого и неэффективного 
расходования. 
- Семанrическая форма явления -термин «финансовый контроль». 
- Экономическое явление - «финансовый контроль» 
Рис.!. Схема понятий экономического явления 11фннансовый контро.~ь» 
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Соврсме1шые за..:~.ачи государственного финансового кшпроля. по мнению автора. 
обуславливают необходимопь построении единой вертикали гоrударпвенной 
снстемь1 финансового контроля во главе с Высшим контрольно-коорднннруюwим 
органом. 
Данное положение подтверждается и опытом органюацнн государственного 
финансового коюроля в ра·зв!fГЫХ странах. 
Для выявления характерных признаков финансового ко~проля В COЦIOLlbHO-
бюджетной сфере развитых стран представлена к.1ассификацня «Особенности 
государственного финансового ко~проля в развитых странах мира» (табл.2), которая 
построена на основе единообразных признаков. 
Во всех странах.. представленных в табл.2, прослеживается четкая иерархическая 
система: во главе Высший коюрольный орган. обладающий нанбольшИJ11 количесnюм прав 
и полномочий: все остальные либо подчинены ему. либо подвергаюn:я координации и 
проверке на предмет соответспня и эффекrnвносrи paбoThl с ero стороны. 
В ряде стран контрольным финансовы~1 органам предоставлены специальные 
функции, и особые полномочия. Например. специфика анг,1ийской правовой системы 
позволяет любой акт парламента. рсIJ·лнрующий вопросы финансового ко~проля. считать 
КОНСТIП)'ЦИОнным; в США органы контроля имеют функциона.1ьН)ю обязанность по 
оказанию помощи конгрессу в его законодательной и ко~про,1ьной деятс,1ьности, в 
наработке предложений по совершснспованию госаппарата. 
Результаты исс,1сдовання опыта развитых стран свидетельств)·ют о том. что вес 
страны стремкrся повысить ро.'IЬ н ответспснность органов контроля, придавая им 
необходимые полномочия и соопстспующую материа,1ьную базу, обеспечивая ус.1овия 
незавнснмосrи их paбoThl от объектов коюроля 
Название Н a."DIЧll е Правовой Дифферен- Особс1П1осr11 финансового контро;ur 
с~раны высшего статус циацlUI систс~ы 
контро.'lЬ- консrи- КОIПрОilЬНЬIХ 
RОГО Т)'ШIОННОГО ф1П1ансовых 
мrouo nnr• una 
Германия + + + Внутри Федера.~ъной счсnюй па.1аrы задачи распреде:~ены меж.зу восемью отде.~" по 
функuиона.~ъным направ:~енюш . Счетные па.1аты однннадцаn1 фсдера.1ЪНЫХ земе.~ъ 
яв.uются са.,юстокге:~ъными и не"JаВНСЮ<ы'rn друг от друга орга11ами финансового 
JCOll1p0.1JI. 
Франция + + + Счетная па.1ата е.uетс.1судебной1rnстанцией, осушесrв.1J1Юwей обший контроль 'J3 
rосударствеННЬ111111 фннанс&\lн . Такого же рода контроль в KO:llill)'Hax. департаментах и 
регионах о 
Англия + + + Специфика :~нт:tи.йской правовой системы по100;urет :IЮбой акт Парл.мент;~, 
реrу :rnрующнй вопросы финансового контро .1JI.. счктать конС11П)'Ц11ОННЫМ . К 
..., 
о 
g' 
х 
неписаной часn1 конСТ1fl)'ШIИ ОТ11ОСПСJ1 преuедеНТ11ое право . При этом периферийный х о 
;~ппар;~т госконтро;ur представ,uют коитро.1еры по месту распо.1ожении крупных точек 
государственных ~азов. ба.1 снабжеm1я, военных округов. прсдприяmй 
~ 
х 
.;э-
<:> х 
США + + + Ока'!аНие по,ющи Конгрессу в его "JаI<онодательной и контро.1Ъной деяrельносrи, х 
" коитро:n. и оuенха правите:~ьственных программ, оперативной депе,~ъносrи 
государствеllliЫХ орrnнов управленИJ1 и наработка пред.1ожений по совершенсrвованюо 
госаппарата. И1- 1а дейсrвуюwего принципа ра:иеленИJ1 власrей высшие контро11ьные 
х 
..,
о 
~ 
" оорганы суwесrвуют в каждой ветви власrn и обеспечивают баланс по.1номочнй 
исполнительной и 1а11онодатсльной в.~сти . 
>: 
о 
~ 
Канада + + + Роль Высшего контрольного органа nринад.~ежкr Управ.1еюоо гснсра.-п.ного аудитора. 
о 
:.. 
"' Заню1ается Управление гснсра.~ъного аудитора всеми тремя вопроса."и : фннансовьn1 
аудитом, аудитом соответствИJ1 , ау;пrrом зконо.\IИЧНОСТИ и .1И проверкой зффективносrи 
расходов:JНИJI государственных сросrв . Ежегодно сз.мо Управ:~ею1е rенера.1Ъного 
аудитора подверrастсJ1 проверке со стороны Ка.1начеiiского совета. 
" -а 
с: 
" ~ 
~ 
Швеция + + + Основной задачей проверки J1В.1J1СТС.1 действенность и pciy льтативность 
государственных операций . Те и1 них. которые ре1у .'IЬтативны (прибы.1ьны н внешне 
выгодны). но не действенны (не отвечают требоваюuш досп~жски" соuиа.lЪно-
политических целей данного государства), контро.1ем осуждаюrс• . Выработано 54 
П'\.'L1~"11 -
.э 
"' 
-J х 
"' "" О\ ~ :.. 
:: х 
.е .i:: 
"' 
"" "" 
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Анализ организации и фvнкциональньLх полномочий органов государственного 
финансового кшпроля в Российской Федерации, проведенный в диссертационном 
исследовании показал : 
-основными с.оставными •1астями организации государственного финансового 
контроля являются : нормативно- правовая база; органы. осуществляющие государственный 
финансовый контроль; формы и методы контроля ; 
различного рода контролирующие органы разобщёны организационно и 
неупорядо•1ены в решении за.дач . стоящих перед современным обществом ; 
-в деятельности контрольных органов отсутствует чёткое взаимодействие . Правовая 
база государственного финансового контроля нс дает оснований для организационных 
взаимодействий. не определяет методы контроля и устранения выявленных нарушений; 
органы государственного финансового контроля выполняют отдельные 
контрольные мероприятия . 
Анализ позволил струкrурировать тенденции по критериям, факторам, определяемым 
организацией бюджетного процесса и системы управления . 
Так по результатам исследования объема проверенных средств бюджетов за 2005-
2010 г. г. Росфинна.дзором. применяющим форму последующего государственного 
финансового контроля, наблюдаем динамику (рис . 2) - увеличение в 4,6 раза объема 
проверенньLх бюджетных средств, исполь:.юванных бюджетополучателями за период с 2005 
по 2009г. (3107045 млн.руб.: 674003 млн. р,'б.), а в 2010 году - 13,3 раз . (8963307 млн. руб.: 
674003 млн. руб.) . 
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6 000000 
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"' ; 4000000 
:..'о<...~оооо 
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Рис.2. Объем проверенных Росфинна.дзором средств федерального бюджета за 2005-2010г.г 
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Объем вЫJ1вленных нарушений (рис . 3) сохраняет значительные размеры : в 2005году-
125810 млн. руб., в 2006г. -1 92250 млн. руб., в2007г. - 218394 млн. руб.; в 2008г. - 514414млн. 
руб.; в 2009г. -1290417 млн. руб. с общей динамикой увеличения в 10,Зраза (1290417 млн. 
руб.: 125810 млн. руб. ), т.е . в сопоставимом периоде за пнrь лет (с 2005г по 2009г.) имели 
место более значительные темпы увеличения (\О.Зраз . - 4,6раз . = +5.7). нежели темп объема 
проверенных средств . 
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Рис .3 . Динамика выявленных нарушений Росфиннадзором за 2005-20 IОг. г. 
В 2010г . в сопоставлении с 2009г. результативностъ выявления нарушений составляет 
60% от уровня 2009г. (774085 млн. руб.: 1290417 млн . руб . ), т. е . снижаетея на40% 2 
Исследование организации финансового коюроля через результативностъ 
функционирования Счетной палаты РФ в 2000- 2010гг. (рис.4) , применяющего формы 
предварительного. текущего и последующего государственного фннансового коюроля, 
позволяет отметить существенность объема нецелевого использования средств федерального 
бюджета в каждом отдельно взятом финансовом периоде и в целом за исследуемый период . 
Их общая сумма за 2000- 2010 гг. составила 1855,5 млрд. руб., причем 26% от этой суммы 
выявлено в 2010 году, т. е . 483,9 млрд. руб . 
При сопоставлении результата 2010г. со среднегодовой суммой объемов финансовых 
нарушений за период 2000- 2010гг. рост составил 2,6 раза (483,9 млрд. руб.: 1855,5 млрд. 
руб. : 10 лет х 100%).3 
2 Примечание: расчетъ1 выполнены на основе данных о результатах деятельности 
Росфиинадзора Минфина РФ 'v'v'v.rosfmnadzor.ru ttp:J/,v\vw.rosfinnadzor.ru/project/index/1223 
' Итоги кончюльных мероприятий. проведенных Счетной палатой РФ в 2000---201 О гr. 
URL :/Л11tp://"•ww.ach. goY . ni 
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Рис.4 . Динамика объемов финансовых нарушений , выявленных Счетной палатой РФ 
В 2000-20 l О годах, млрд. руб. 
Приведеииые датшые позволяют 11а1< сделать вывод о необходн111ости системной 
организации государственного финансового контроля ввиду постоянной возобновляемости 
первопричин нарушений в финансово-хозяйственной сфере, процессной 11еэффеюпив11оri 
оргщ111зац1111 в ?OCJ•дapcтвeuuoil qл111аисово1i сфере " очевидно :на:101i действе1111ост1J 
.11ехани :н1а ко11тро.•1я пуб.•ич11ых фи11аисов, а таюк:е необходимости совершенствования 
правовых инструментов (форм и методов) осуществления такого контроля . В связи с этим 
представляется важной разработка методи•!есю1х подходов, выявляющих резервы 
результативности финансового контроля в рамка.'< финансовой полнтики при обоснованном 
условии построения единой вертикали: государственной системы финансового контроля во 
главе с Высшим контрольно-координирующим органом . 
Определены усJ1011и:я поJ1учени:я синергетического эффекта в процессе 
КОНСОJlидации возможностей субъектов президентского, парJiаментского и 
правительственного контроJiя, включая контроJiьные структуры субъектов РФ 
Объективное отражение места. формы. элс~1снтов финансового контроля в их 
взаимосвязи в системе управления способно УСИЛИТЪ эффективность финансового 
контроля, а. следовательно - через обеспечение финансовой результативности. например. 
бюджетных услУг, ускоритъ положительную динамику уровня жизни граждан. Влияние 
множества элементов финансового контроля на социальную сферу демонстрирует 
проявление и возрастание синергетического эффекта в результате интеграции, слияния 
отдельных частей в целое . В этом случае он приводит к совокупному результату. 
превышающему сумму результатов действ~ющих разрозненно субъектов государственного 
контроля за исполнением бюджетов. Данная Модель как инструмент исследования 
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по:1воЛJ1ет на основе регулированш исходных параметров прогнозировать поведение 
СИСте;>JЫ. 
Эффект синергии возникает в результате обеспечеНИJ1 реальной консолидации 
во:~~южностей, в:~аимного дополнения различных контрольных ресурсов субъектов 
презндеНТСКОГО. П8р.,а11JеНТСКОГО И праВНТСЛЬСТВСННОГО XOtпpOЛJI. BКJDOЧWI КОtпрОЛЬНЫе 
структуры окружного ''Ровня и субъектов Российской Федерации. При этом: 
!.Контрольное управление Президеита (Президентский контроль): 
- формирует и развивает стратегию финансового контроля с участием своих 
субъектов контроЛJ1: 
- поддерживает баланс между допустимыми полномочиями. определяемыми 
Консnпуцией. и реальными полномочиями хончюльных струК'l)-р всех ~'Ровней. 
2.Финансовый коtпр0ль представительных органов власти (парламеитский ко~проль) 
определяет: 
-контро.,ьную пол1П11J<У; 
-правовые принципы взаимодействия: 
- юридические механизмы консолидации возможностей субъектов и объектов 
контроля. 
3.Финансовый контроль исполнительных органов власти (Правительственный 
контроль): 
-формирvет иерархию контрольных струкrур: 
-определяет фуикциональН)Ю мотивацию контрольных структур соответствующего 
)pOBIOI, 
-разрабатывает координационные механи:~мы, обладающие свойствами ещё в 
прсве~пивной форме обнаружить тенденции к неэффективному расходованию бюджетных 
средств. 
По мнению автора, до~·стимо отказаться от требований на выявление совершенно 
четкой грани между президентским, парламентским и правительственным контролем и 
ограничиться практически целесообразным порогом точности дефиниций. 
В этом случае синергия как гармонизация контрольных отношений представляется в 
виде преимущества. возникающего при реализации координационных механизмов, 
баJирующихсн на правовых принципах синергетического взаи111одействЮ1 множества 
субъектов и объектов контроля. стратегически связанньLх между собой общностью целей. 
Усложнение форм координации кшnрольной сферы. обvсловленное интегральными 
процессами. усиливает положительный эффект синергии отношений внутрикорпоративной 
самоорганизации. что всегда выше синергетического эффс~..•а прямого административного 
действня. 
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Самоорганизацю~ основываетсн в иrогс на заинrерссованности взаимосвязаниьLх 
контрольных организаций в конечных результатах коорд1U1ации их дс~rrсльности, 'ПО 
предполагает вполне осознанное соподчинение в рамках координации. обеспечивающей 
нанболь~ю веронтность сохранеНJ1.11 системного единства макросубъсктов финансового 
контролн . 
Основным направлением. по котороыу теоретически возможно достижение эффекта 
сннсргни в условиях координации деятельности субъектов государственного контроля, 
является более рациональное нспользованнс имсюJ.11,ИХся контрольных ресурсов с помощью: 
экономии на масштабах (снижение издержек). более эффективного использованИJ1 
материальной базы. кадрового состава и информационных рес~ов (табл . 3). 
Таблица 3 
Формы пронвления эmсЬскта экономической синергии в с.dн:ре dнtНансовоrо контРО;v~ 
Вид эффекта синергии МО"ПtВы и иаправлеиия ,:1остижсИИJ1 
(возыожн.ыс выгоды) 
Бо.'IСС эффективное Обусловлено оптимизацией постоJ1ННЫх затрат (созданием 
ИСПО11ЬЗОвание ыатериа:IЬной базы), повышением эффективности использованИJI 
контрольных ресурсов персонала, функционированием единой лоrистической 
(операционная информациоююй системы, вКJJЮчающсй подсистему контро;IЬной 
синсргИJ1) логистики. направленной на выработку единой по:urrики в об.1асти 
испо11ЬзоваНJ1.11 матсрнальной базы, оптн111изации загрузки 
персонала. проведение переподготовки и обучсНЮ1 кадров . 
Достижение Обуслов.1ено повышение~~ внутренней самоорганизации 
консолидации контрольной системы. основанной на гармонизации интересов и 
возможностей контрольного ресурсного потенциала всех участников, 
(синергия стратегически свяsаины:-. между собой единой цс.1ью . 
меисдж.'Чсита). 
У крепление свюей Вызвано на.1ичнсм единой информационной системы, 
контрольных струюур воз:-южностъю по.-~;. · ченин прогнозной, достоверной и полной 
с экономикой н информации о неэффективном расходовании бю;vкстньrх средств. 
социальной средой 
территорий 
(информационная 
синергия) 
Представленный подход и раскрьrгие содсржаНJ1.11 системно- инстиrуционального 
эффекта экономической синергии свидСТС.1Ьtns)'ЮТ о необходимости учета при финансовом 
контроле разнонаправленных интересов контрольных субъектов . 
Создание rnбких шпеrрированных а.'1ьннсов, вза1шный обшн парт11еров новейшими 
на~"Чными контрольно- тсхиолоrически:-1и достижеНИJ1Ми. инновациями обогащает их и 
усиливает контро.1Ъный потенциал всех участников. Построение синерrети"Ческнх ~юде.1ей 
процесса финансового коmроля может явнтьсн методологической основой Д!U1 обеспеченин 
эффективной координации субъектов контрольной деятс.1Ъности. будет способствовать 
превращению финансового контроля в важное средство ~трав:1еНИJ1. результативиостъю 
бю.з.жетноrо процесса в современных условИJ1х его модернизации . 
\(, 
Именно в эти.'1. \ словиях экономические и управлсн'tсскис решения. основаШfЬtе на 
'1атериалах фи.иансового контро.v~. '1оrуг при.нести нанбопьший эффект в устранении 
бюджетных рисков и' крсп.1снни Устойчивости социальной систс~1ы. 
Си.иергстически.й эффект представ.v~ет собой наибо;~се ,·ниверсаньmю ~1ер,· и 
основной обобшаюший критерий оценки .'IЮбой коюро.1Ьной деяте.1ьности. 
Дilя эффективного испо.1иования фи.иансовых ресурсов в государстве нсобходи.\Ю как 
ращюнальное формирование фи.иансовых рее\ рсов с определенной целевой установкой 
распредслите.1ьных и перераспределитсльных процессов - применение к этим ''становка~1 
адекватных фор)t, '1СТОдов и мс.'1.анизмов контропя. так и эффективная организациои.ио­
) правлен•1еская дсятс.1ьность по применению этнх фор.\1. _,1етодов и ~1сханизмов. Данное 
ПО.lОЖСtШС ПОЗВО.lЯСТ Ha)t испо.1ьювать предложенный КОНСтр\'КЦИОИ.ИЫЙ подход к 
интеграции отдс.1ьных сфер гос,дарствснного финансового контро.1я дня решения 
основных зада•~ ГОС\даретвснного финансового контро.1я в современных vс.1овю1х 
Предложена модель воздействия государственного финансового контроля на 
достижение социально-экономической устойчивости территориально-
административных образований. 
При решении стратегических задач с целью прсобразующс- эффективного 
использования всех имеющихся ресурсов предпочтение должно отдаватьсн превентивной 
функции фи.иансового контролн. Утверждая это. мы исходим ш того, что при ра:Jработке 
новых решений. создающих по.1ожнтс,1ьные преимущества функционирования соuиа.1Ьно-
экономических стру1.-тур. нс всегда полновесно учитываютсн обстоятельства и 
обязательства, что в итоге ПРИ\ множает имеющиеся и возобновляющиеся бюджетные риски 
в систе~1с указанных факторов. Воздействие финансового контролн на развитие социально-
ЭКОНОМИЧССКИ.'\ структур ВОJ'10ЖНО через ВЫЯВ.lСНИС юн возникновения бюджетной 
неустойчивости, которые способствуtОТ возникновению: нарушений правового полн по 
факту фи.иансово-хозяйствснной и ф,·нкциональной дснте,1ьности. проявлению социально-
ЭКОНОМИЧССКИ.'( возмущений, недо,•1сту социальных обязатс,1Ьств государства и 
муниципа,1ьных обраюваний при п,1анировании расходов и разработке управ,1снческих 
предложений. направ,1сШfЬ1х на коррскпrровю· процесса управ,1сИ1tя в социаilьной сфере. 
Прсдставлсниан автором система коюро,1я (рис.4) позволнст: проводить ана.111з 
тенденций изменения внутрисистемной взаимосвязи агентов управления. отслеживать 
динамику системы управления в цс,1ом: предвидеть псре~1сщенис воздействия регулирующих 
инстру~1снтов в различные управ,1яс.,1ые зоны с характерны~ш ,:1-111 НИ.'( задача~ш Управления. 
Процесс глоба.1изации и псрсживае~1ый экономический кризис вновь возвращают нас к 
изучению возможностей применения финансового контроля в виде современного. 
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pe!J лярного, цивили3ованного элемсIПа управлеНИJ1, его функционально обновленного 
проявления. 
Стратегические ·~адачи 
управления бюджетны>~и ресурсами 
в ус.1ови.ях современнЬLх 
приор~петов государственной 
по.11Пики предпо.1аrают: 
Выявление ·юн во·1ннкновения бюджетной 
неустойчивости. способствующей возиикновеиию: 
нарушений правового поля: социально-экономических 
во·~~ушений: новых решений. соuающих 
полож~псльные прсИJ11у·шества фvнкционирования 
социально-экоиомических структур, вт. ч.: 
Стаби.1ьное обеспечение 
развития социально­
экономичесКILх стр,·кгур и 
условий проживания граждан 
Выявление проб.1ем 
функционирования социально­
экономических служб и учреждений 
Законодательное обеспечение 
системности, стаби.1Ьности и 
объективности в дсятеJ1ьнос1и 
социально-экономических стр,·ктУр. 
отвечаюших за исполнение 
обязате.1ЬСТВ государства перед гражд. 
Д~1ьнейшее совершенствование 
законодате;~ьства о соци~1ьно­
экономических ус.1овиях проживания 
Разработка новьL'\ идей 
Выработка новых 
законодательных решений 
Аюшнз успешной социально-эконо­
мической практики и Jаконодат-ва 
Распространенюо передового опыта 
социально-экономической практики 
(,·шественность принимаемых 
функциональных решений в 
vправ.1ении социально­
экономическими струКl}·рами 
По.wота, качество оказываемых 
социально значимых ,.CII)T и эф­
фективность затрат на их оказание 
ПозIПИВность или негативность 
факторов. влияющих на соци~'!Ьно­
эконо:1-1ические условия территории 
и эффективность функционирования 
учреждений. а также др. ус.1овий. 
влияющих на выявляемые факторы 
Выяв.'lение нарушений правового 
предложений направленных на 
коррекrnровку процесса управления 
социальными отрасiIJши 
совершенствованию правового ПOJJJ\ 
Представление ~~атериалов в 
правоохранитс:1ьные органы 
Рис. 4. Организация государственного финансового КОIПрОЛЯ, ориентированного на 
обеспечение социа.1Ьно- экономической vстойчивости террIПОриально- административных 
образований 
Поскольку цель местного самоуправления в соответствии с законом об организации 
местного самоуправления состоит в обеспечении решения задач, постав.1енных населением в 
соответствии с их конституционными правами. то указанная моде.1ь должна содержать в себе 
выпо.1нение и координацию госу•дарственных задач и задач местного самоуправления. 
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Основные направ.1сния ~1стоднки кшпроля до.1жны быть ,·вюаны с к.11Очсвы~ш 
стратсгнчсски!llи направ,1сниями деятс.1ьносn1 конгро.1ирусмых стру!П)·р, отражающимися на 
социально- экономической Устойчивости (рис.5). 
Цель финансового конгроля - социально- экономическая устойчивость 
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Рис.5 ДосntЖснис социально- экономической устойчивоспt тсрриториа:IЬно­
администраmвных образований посредством финансового конгроля 
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Предложенная мстuдика кшпроля прсдполаrает определенную последовательность 
действий, набор процедур, направленных на проверку roro, насколько испо.'1.Ьзование 
бюджсnшх ресурсов служит выпо;шснию социальных задач. поставленных перед 
бюджсrополучателями. 
У правление экономической устойчивостью социально- общественной сферы на 
муниципальном у·ровне, как :швиснмой части це.1оrо, осложняется происходхщимн 
структурными изменеННJ1ми. иначе rоворя. трансформацией социа.1ьно-экономичсской 
системы в це:юм. 
В свою очередь. в условиях трансформации экономики внедрение инновационных 
~1етодологических основ в процессы управ.1еННJ1 социальной сферой. инновационных 
рычаrов рсr:·.1ированю1 инвсстициоиными проектами с испопьзованием rосударствснных 
активов. несущих в себе компонент риска. способны также вызвать возмущение социально­
экономичсской системы и даже свести иа нет привычные усилия rосударствеииых и 
муниципальных струКТ)·р управлеННJI 1ыи при блаrопрwrmь1х со~.ствующих фактора.х 
понизить их эффективность, если своевременно не выявить при эrом возможные 
значкrельные бюджетные риски с приНJСТием мер в реальных пределах их нейтрализации. 
В данных ус.1овиях, по мнению авrора. целесообразно использование более 
динамичного механизма финансового контроля в сфере бюджетньu: расходов, а именно 
камеральные проверки, широко и рсзу.1ьтiПИВНО испо.Тhзусмые на.1оrовыми орrанами. 
Качественно проведенная камеральная проверка с прив.1ечснием дополн~пс.1ьных 
материалов, уr.1ублснным анализом основных (отчспtых) показателей хозяйственной 
деятельности бюджетополучатслсй позво.1J1ст нс rолько провести полноценные контрольные 
мероприятия, не выезжая на проверяемый объект, но и рациона.1ьно сформировать перечень 
бюджстuПОЛ)'Чатслей с повышенным риском обнаружения бюджетных правонарушений 
(накопкrельная информационная база. которая имеет месrо в силу функциона.%ных 
обязанностей субъекта контроля), в опюшении которых требуется финансовый контроль по 
месту деятельноепt объекта контроля. 
Координационные механизмы. возможные к применению при условии выработки 
правовых основ cинeprelW!ecкoro взаимодействия множества субъекrов и объскrов 
контроля. моrут способствовать обнаружению тенденций неэффективноrо расходования 
бюджспtых средств еще на ранних этапа.'!. бюджетноrо процесса. 
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